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чальників за різними показниками, використаннях яких дозволяє
оцінити поточну ліквідність, рентабельність, фінансову стійкість
і платоспроможність суб’єктів господарювання.
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МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА БАНКУ
Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально
впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка
набуває ознак динамічності та конкурентоспроможності. Банки,
як фінансові посередники, залучають грошові кошти і розміщу-
ють їх з метою отримання прибутку. За великої кількості креди-
торів і боржників банку досить важко терміново консолідувати
ліквідні активи для погашення заборгованості, яка виникла перед
кредиторами. Внаслідок цього процес погіршенні фінансового
стану кредитної установи протікає значно швидше, ніж у підпри-
ємств, і практично невідворотний.
Метою дослідження є огляд та аналіз математичних моделей
оцінки фінансової стійкості банку та прогнозування ймовірності
його банкрутства, а також удосконалення моделі прогнозування
банкрутства банків України на основі зарубіжного досвіду.
Наявні підходи до оцінки фінансової стійкості банків відріз-
няються за складом критеріїв, системою показників, які характе-
ризують складові фінансової стійкості, пороговими значеннями
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показників тощо. Крім того, існуючі методики в основному при-
значені для самих банків і не дозволяють усім учасникам ринку
на основі відкритої інформації з достатнім ступенем достовірнос-
ті дати об’єктивну оцінку стійкості розвитку кожного банку.
Проблемам фінансової стійкості банків і ймовірності їх банк-
рутства присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних уче-
них: К.Дж. Барлтроп, Д.У. Блекуелл, Е.Дж. Делан Д. МакНотон,
П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінкі, І.Є. Амелін, А.М. Мороз, А.А. Пересада,
А.О. Єпіфанов, В.В. Вітлінський та інші.
У 2000 році Юджин Кочак розробив багатофакторну модель
прогнозування банкрутства банку [1]. Він дослідив вплив 87 кое-
фіцієнтів на банкрутство, 8 з яких виявилися найвпливовішими.
Багатофакторна дискримінантна модель мала вигляд:
Z = 1,8601 × V1 – 2,008 × V6 + 4,7043 × V9 – 1,263 ×
× V11 + 1,4248 × V46 + 2,3574 × V56 – 1,656 ×
× V58 + 4,4307 × V62 (1)
де Z — це результативний показник, який характеризує собою
ймовірність банкрутства банку; V1 — чистий прибуток / зо-
бов’язання банку; V6 — операційні витрати / активи; V9 — доходи
по кредитам / активи; V11 — заробітні плати / активи; V46 — цінні
папери / робочі активи; V56 — інші доходи (небанківська діяль-
ність) / активи; V58 — прострочені кредити / активи; V62 — резер-
вні фонди / неповернені кредити. Значення Z < 0 вказує на мож-
ливість банкрутства банків у найближчому майбутньому. Точ-
ність показника: 95,7 %.
У 2008 році Берзен Ейгі Ердоган запропонував 6-тифакторну
модель для прогнозування банкрутства турецьких банків [2]. Він
розглянув 20 факторів, які, на його думку, мали вплив на фінан-
сову стійкість банку і лише 6 із них мали найбільший вплив. Мо-
дель мала вигляд:
XB = –13,2074 + 0,6261 × C2 – 2,1699 × C12 + 9,4295 × C14 +
+ 5,5284 × C16 + 2,3612 × C17 – 1,7048 × C19 (2)
де ХВ — показник ймовірності банкрутства; C2 — (власний капі-
тал + загальний дохід) / (депозити + недепозитні фонди); C12 — чис-
тий прибуток (збиток) / активи; C14 — чистий прибуток (збиток) /
власний капітал; C16 — процентні доходи / процентні витрати;
C17 — непроцентні доходи / непроцентні витрати; C19 — резерви
на втрати за кредитами / всього виданих кредитів. Модель розра-
ховує імовірність банкрутства банку на 95 %.
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Оскільки жодна з запропонованих моделей не дає стовідсот-
кового результату визначення банкрутства, існує необхідність
вдосконалення зазначених варіантів. Найкращою агрегованою
моделлю є побудова лінійної комбінації згаданих трьох моделей:
X = 0,65 × Z + 0,35 × (XB – 0,5). (3)
Для визначення коефіцієнтів у наведеній вище лінійній моделі
використовувався метод найменших квадратів. Якщо значення
X < 0, то існує реальна загроза банкрутства банку. Щоб заздале-
гідь діагностувати фінансові проблеми банку та запобігти його
банкрутству, доцільно визначати його фінансову стійкість. До-
слідивши праці провідних науковців стосовно даного питання,
було визначено, що оптимальною моделлю є формула, яка згідно
[3], формула матиме вигляд:
R = 0,372 × k1 + 1,614 × k2 + 3,851 × k3 +
+ 2,857 × k4 + 1,126 × k5 (4)
де k1 — коефіцієнт поточної ліквідності; k2 — генеральний коефіці-
єнт надійності капіталу; k3 — коефіцієнт структури пасивів, що ха-
рактеризує стабільність ресурсної бази та її залежність від зо-
бов’язань до запитання; k4 — коефіцієнт структури активів, що
показує частку кредитів у сумі працюючих активів; k5 — коефіцієнт
рентабельності, що характеризує ефективність використання залуче-
них ресурсів. Ця модель найдостовірніше відображає фінансову
стійкість банку, оскільки передбачає врахування стабільності розви-
тку банку як передумови його фінансової стійкості. Коригування
рейтингового значення дозволить уникнути випадкових коливань і
визначити рейтинг банку, враховуючи не лише стан фінансової стій-
кості банку на певну дату, а й оцінку стабільності його розвитку.
Удосконалена модель визначення ймовірності банкрутства
банку була перевірена на 25 банках України і у 98,5 % випадків
показала вірний результат. Тому є підстави вважати цю модель
ефективною.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКІВ
Банківські установи займають провідне місце у стабільності та
розвитку фінансової системи та економіки країни. Діяльність ба-
нків масштабна і передбачає надання широкого кола послуг, а
саме: обслуговування фізичних і юридичних осіб, кредитування
установ різних форм власності, розрахунково-касове обслугову-
вання, міжнародні розрахунки.
Актуальність теми полягає у дослідженні основних показни-
ків, які використовуються для фінансового аналізу діяльності ба-
нків і дозволяють оцінити поточний стан активів і пасивів, лікві-
дність, фінансову стійкість, рентабельність з метою прийняття
ефективних управлінських рішень і максимізацію прибутку.
Інструментами для проведення фінансового аналізу є дані фі-
нансової звітності. Існують такі звітні форми, як: звіт про фінан-
совий стан; звіт про прибутки і збитки та інші сукупні доходи;
звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів
та примітки до них.
Аналітичний процес фінансового аналізу включає проходжен-
ня таких етапів: попередній — огляд, оцінювання і групування
статей фінансових звітів, розрахунок абсолютних і відносних по-
казників, вибір форм і методів аналізу; аналітичний — проведен-
ня аналізу показників, обґрунтування отриманих результатів;
підсумковий — узагальнення результатів аналізу, розроблення
пропозицій з метою удосконалення банківської діяльності [4,
с. 31].
У теорії і практиці існує чимало показників, які використову-
ються для фінансового аналізу, зокрема, основними показниками
